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El uso de software de geometr´ıa dina´mica en el aula de clase es una herramienta que
posibilita el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas en el campo geome´trico
y potencializa otras tales como la visualizacio´n, la elaboracio´n de conjeturas, la
argumentacio´n, la construccio´n de definiciones y la formalizacio´n de argumentos. El
presente trabajo busca compartir la experiencia alcanzada con la aplicacio´n de tres
actividades exploratorias con pol´ıgonos y ver las posibilidades y limitaciones que el
software ofrece en el desarrollo conceptual alrededor de los mismos.
Introduccio´n
En el marco del P.F.P.D. “Potencial Dida´ctico Del Software De Geometr´ıa Dina´mica
En El Aprendizaje De La Geometr´ıa En La Educacio´n Ba´sica Secundaria”, desarrollado
por la Universidad Pedago´gica Nacional, con el auspicio de la Secretaria De Educacio´n
Del Distrito, se presento´ como propuesta de proyecto de aula “La Porcio´n Aurea, Un
Pretexto Para Hacer Geometr´ıa”que comprende una primera fase “Explorando Los
Pol´ıgonos”, el cual fue desarrollado en la la I.E.D. Manuelita Sa´enz J.T. con estudiantes
del grado de´cimo bajo la modalidad de investigacio´n accio´n participativa.
El origen de este proyecto se remonta al an˜o 2000, cuando un grupo de estudiantes de
grado de´cimo de la I.E.D. Manuelita Sa´enz J.T. realizaban un graffiti de una “estrella de
cinco puntas invertida”, al ser sorprendidos les ped´ı que explicaran que era el s´ımbolo que
hab´ıan grabado.
Dentro de la iconograf´ıa de los estudiantes de nuestros colegios, y de los jo´venes del mundo
entero, dicha estrella es un s´ımbolo del anticristo o del macho cabrio, una representacio´n
ampliamente difundida por las posiciones de las sectas sata´nicas y el eco recibido por un
posicionamiento de lo prohibido y lo ilegal entre nuestra juventud, casi podr´ıa decirse que
lo oscuro, lo mitolo´gico y lo pro´ximo a la maldad es, desafortunadamente atrayente para
nuestros jo´venes.
Al pensar sobre la “sancio´n”que se podr´ıa aplicar a e´sta accio´n, surgio´ la idea de poner a
explicar y explorar la simbolog´ıa no solo desde la tradicio´n oral y el snobismo del icono
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sino desde la sema´ntica y de la semio´tica de la me´trica y la proporcio´n geome´trica. La
sorpresa fue doble, por un lado evidencie que los muchachos mas alla´ de hablar del 666,
de los sacrificios y de otra cosas, que en el fondo se evidenciaban solo hab´ıan conocido
por comentarios de terceros en la esquina, no pose´ıan un lenguaje desde lo religioso y
mucho menos desde lo geome´trico para referirse a la iconograf´ıa; pero por otra parte me
encontre´ con un grupo a´vido de saber que hay detra´s de las regularidades y la me´trica de
las figuras geome´tricas.
No obstante al ver las grandes deficiencias surge la necesidad de explorar el tema desde el
nivel de los pol´ıgonos con el fin de ir aproximando gradualmente a los jo´venes al contexto
geome´trico.
Se realizo´ la intervencio´n de aula con el software de Geometr´ıa Dina´mica Cabri Geome`tre,
y se pretende en este art´ıculo no solo presentar algunos de los resultados obtenidos sino
adema´s ver la potencialidades y dificultades ofrecidas por le software.
Contexto
En el proceso de formacio´n del pensamiento matema´tico de los estudiantes y en particular
de los conceptos y estructuras lo´gico formales relacionadas con el pensamiento me´trico
y geome´trico, la escuela ha presentado serias deficiencias en la forma en que, desde lo
disciplinar y desde lo dida´ctico, se han abordado estos ejes. El trabajo en geometr´ıa en
el aula se ha realizado de manera no so´lo espora´dica, atendiendo ma´s a los intereses
particulares y las voluntades de los docentes que a una pol´ıtica de orden institucional,
sino que adema´s se ha centrado en la presentacio´n de esquemas r´ıgidos y a procesos que
se presentan como dados, cortando as´ı los caminos de la exploracio´n y a la elaboracio´n
de conjeturas.
En este marco surge la propuesta del proyecto de aula LA PORCIO´N AUREA, UN
PRETEXTO PARA HACER GEOMETRI´A, el cual pretende ba´sicamente arti-
cular algunos contextos geome´tricos y algebraicos que permitan aproximar al estudiante
a algunos conceptos geome´tricos y a la elaboracio´n de conjeturas utilizando como elemen-
to fundamental de la misma el programa de geometr´ıa dina´mica Cabri Geome`tre, el cual
viabiliza la elaboracio´n de diversas representaciones, as´ı como el uso de elementos que ayu-
dan a determinar invariantes geome´tricos. En una primera fase del proyecto se exploraron
los pol´ıgonos y se establecieron algunas conjeturas referentes a las propiedades ba´sicas
de los mismos, tales como la clasificacio´n, el nu´mero de diagonales, valor de la suma de
las medidas de los a´ngulos interiores y valor de la suma de las medidas de los a´ngulos
exteriores. Como un propo´sito general se planteo´ determinar bajo que condiciones se ob-
tiene un pol´ıgono regular, explorar los pol´ıgonos como estructuras geome´tricas y elaborar
conjeturas sobre sus propiedades ma´s generales.
As´ı la innovacio´n en el aula se puede entender desde dos perspectivas, la primera en la de
dar efectivo abordaje al estudio de algunos conceptos geome´tricos ba´sicos y la segunda,
dar a trave´s de una herramienta tecnolo´gica, como lo es el Cabri Geome`tre, un nuevo
espacio de exploracio´n de situaciones de contextos geome´tricos.
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Marco teo´rico
El proyecto abarca desde el punto de vista del objeto matema´tico los pol´ıgonos:
Definiciones: Sean P1, P2, . . . , Pn−1, Pn una secuencia de n puntos distintos en el plano,
donde n ≥ 3. Suponga que los segmentos P1P2, P2P3, . . . , Pn−1Pn, PnP1 tienen las siguien-
tes propiedades:
i) Ningu´n par de segmentos se interseca excepto en sus puntos extremos.
ii) Ningu´n par de segmentos con un punto extremo en comu´n son colineales.
Entonces la unio´n de los n ?segmentos es llamada pol´ıgono. Los puntos P1, P2, . . . , Pn−1,
Pn son llamados ve´rtices del pol´ıgono, los segmentos P1P2, P2P3, . . . , Pn−1Pn, PnP1 se
denominan lados.
Los a´ngulos del pol´ıgono son ∠PnP1P2, ∠P1P2P3, y as´ı sucesivamente, que los podemos
abreviar como ∠P1, ∠P2, y as´ı sucesivamente.
La suma de las longitudes de los lados es llamada per´ımetro del pol´ıgono.
Un pol´ıgono es convexo si y solo si cualquier recta que contiene a uno de los lados del
pol´ıgono deja a los dema´s segmentos del pol´ıgono en un mismo semiplano. Si se considera
la regio´n poligonal, determinada por los segmentos del pol´ıgono y su interior, sera´ convexo
si el interior del pol´ıgono constituye un conjunto convexo esto es si para cualquier par de
puntos P ?y? Q? del conjunto A (en este caso el interior del pol´ıgono), el segmento PQ
queda completamente contenido en A.
Un segmento cuyos puntos extremos son dos ve´rtices no consecutivos de un pol´ıgono es
llamado una diagonal del pol´ıgono.
Una regio´n triangular es la unio´n del tria´ngulo y su interior. Una regio´n poligonal es la
unio´n de un nu´mero finito de regiones triangulares en un plano, tal que si dos de ellas se
intersecan su interseccio´n es u´nicamente un punto o un segmento.
Marco dida´ctico
Desde el punto de vista de lo curricular el proyecto apunto´ al manejo de los esta´ndares
de matema´ticas en los dominios siguientes:
Pensamiento Espacial y Sistemas Geome´tricos:
• Reconocer y contrastar propiedades y relaciones geome´tricas y establecer rela-
ciones entre elementos geome´tricos.
• Hacer conjeturas y verificar propiedades.
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En estos to´picos se esperaba que el estudiante llegue al nivel dos propuestos por los es-
posos Van Hiele (Abstraccio´n-Relacional). En este nivel, los estudiantes pueden formar
definiciones abstractas, distinguiendo entre la necesidad y la suficiencia del conjunto de
condiciones para un concepto. Pueden clasificar figuras jera´rquicamente y dar argumen-
tos informales para justificar esas clasificaciones. Como las figuras pueden aparecer
como conjuntos de propiedades de diversas maneras, las definiciones pueden ser vistas
no como descripciones, sino como un me´todo de organizacio´n lo´gica. En este nivel, los
objetos sobre los cuales razonan los estudiantes son propiedades de clases de figuras. De
otra parte se espera que los estudiantes sean capaces de seguir la argumentacio´n dada
en algunas demostraciones formales y que adquieran habilidad en la determinacio´n de
afirmaciones y razones en las demostraciones del tipo doble columna.
Igualmente se abordara´ desde el dominio de:
Pensamiento Me´trico y Sistemas de Medidas:
• Reconocer la importancia de la medida para la elaboracio´n de generalizaciones.
• Seleccionar y usar te´cnicas para medir.
Ahora bien, desde los ejes conceptuales propios de la matema´tica escolar, se abordo´ la
siguiente estructura para el proyecto:
A. Conceptos Previos:
Desde lo Geome´trico: Desde lo algebraico: Desde el software de geometr´ıa
dina´mica (Cabri Ge`ometre)
A´ngulos Ecuacio´n Cuadra´tica Construcciones ba´sicas.






En este marco cobra sentido el trabajo escolar entendido como un proceso de construccio´n
social, donde el joven desde su interactuar con otros no solo puede reconstruir nociones y
conceptos matema´ticos (y particularmente geome´tricos) sino para poder construir valores
de convivencia social, la posibilidad de conjeturar, controvertir, respaldar y dar argumen-
tos y someterlos al juicio de otros.
Potencial del software de geometr´ıa dina´mica
Un elemento ba´sico del proyecto es utilizar el potencial del Software de Geometr´ıa Dina´mi-
ca como una herramienta para generar ambientes de aprendizaje ma´s lu´dicos, participa-
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tivos y de construccio´n social, que motiven a los estudiantes a concebir el aprendizaje
ma´s alla´ del aula de clase e incentiven su intere´s y curiosidad por la investigacio´n, como
lo estipulan los lineamientos del Ministerio de Educacio´n Nacional en la conformacio´n de
la Red nacional para el aprendizaje y el uso de la tecnolog´ıa.
El Software de Geometr´ıa Dina´mica resulta para los estudiantes novedoso, y el hecho
de poder, en el caso de Cabri Geome`tre, tener diversas representaciones de una misma
situacio´n geome´trica al arrastrar el puntero hace que si se es meto´dico se puedan obtener
ciertos niveles de ana´lisis y conceptualizacio´n. Es indispensable ensen˜ar al estudiante a
explorar situaciones con el Cabri, el ser meto´dico y anal´ıtico en la misma.
Esta herramienta no solo permite facilitar procesos de visualizacio´n sino que adema´s per-
miten enriquecer los procesos de conceptualizacio´n, construccio´n de definiciones (formales
e informales), elaboracio´n de conjeturas, elaboracio´n de pruebas (al menos de manera
informal, au´n cuando se discute hoy d´ıa si tambie´n se posibilita la elaboracio´n de de-
mostraciones formales). No obstante lo anterior se debe ser claro en manifestar que no
basta con el software, y que es indispensable el aderezo de una elaboracio´n conceptual,
lo´gico formal y la elaboracio´n de marcos conceptuales propios de la disciplina. Es decir
que se debe reconocer que e´sta es solo una herramienta que bien utilizada es facilitadota
y que como toda herramienta tiene unas limitantes que deben ser conocidas y puestas en
evidencia.
Descripcio´n de la poblacio´n
El proyecto se desarrollo´ durante el mes de febrero y marzo de 2006 con los estudiantes
de grado de´cimo de la I.E.D. Manuelita Sa´enz J.T. Los jo´venes tienen edades que oscilan
entre los 14 y 19 an˜os y que en su mayor´ıa pertenecen a la localidad IV de San Cristo´bal,
en la cual se encuentra la institucio´n, y con estratos socioecono´mico 1 y 2.
Los jo´venes presentan un alto grado de desintere´s por lo acade´mico y en general no ven
en el estudio ni una herramienta ni un recurso para mejorar sus condiciones de vida;
adicionalmente un elevado porcentaje; aproximadamente el 58% son estudiantes que se
promovieron por decreto 230 o que en alguno de los grados anteriores fue promovido
por e´ste criterio. No obstante lo anterior se evidencia un claro y marcado intere´s por los
aspectos relacionados con la informa´tica y en general gustan del trabajo en el computador.
En el P.E.I de la institucio´n, denominado “Paso a Paso Construimos la Excelencia”, se
concibe al estudiante como un ser auto´nomo, conciente y responsable de su propio apren-
dizaje y dentro de este marco encaja la posibilidad de desarrollar trabajos donde sea el
estudiante quien proponga sus propias metas de aprendizaje y se fije nuevos campos de
exploracio´n y construccio´n de conocimiento. Igualmente se concibe desde esta perspec-
tiva que el aprendizaje es un proceso social y como tal se ve fortalecido por el trabajo
cooperativo y solidario. Es decir que desde las metas de fortalecimiento institucional se
busca desarrollar los potenciales del recurso humano y ver el recurso tecnolo´gico como una
herramienta capaz de generar situaciones de exploracio´n que den lugar a la elaboracio´n
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de conjeturas y la construccio´n de nuevos conocimientos.
Recursos
Para el desarrollo del proyecto se requiere como mı´nimo, una hora semanal durante el an˜o
para ser destinada exclusivamente a la geometr´ıa con la posibilidad del acceso constante
y permanente a la sala de co´mputo para trabajar con el software de geometr´ıa dina´mica
en particular Cabri Geome`tre.
La primera fase se desarrollo´ con grupos de 40 estudiantes, se realizo´ en seis horas de
clase, distribuidas de la siguiente manera:
Actividades:
Familiarizacio´n con el software.
Construccio´n de pol´ıgonos, clasificacio´n y diagonales.
Generalizacio´n de diagonales de un pol´ıgono
A´ngulos interiores y exteriores de un pol´ıgono
Generalizacio´n de la suma de medida de a´ngulos interiores y exteriores de un pol´ıgono
Pol´ıgonos regulares, condiciones
Actividades realizadas
Se conformaron tres actividades, particularmente por el escaso tiempo para el trabajo en
la sala de co´mputo. Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Actividad 1: Pol´ıgonos
E´sta actividad tiene por objetivos:
Verificar si los elementos que esta´n presentes en la definicio´n de un objeto geome´trico
son coherentes con la misma. As´ı como cotejar diversas definiciones de un mismo
objeto geome´trico.
Contrastar los elementos del objeto geome´trico que el software pone en juego cuando
se realiza una construccio´n y determinar algunas limitaciones del mismo y como el
sujeto que interactu´a con el software es el llamado a determinar si el contexto de
trabajo es va´lido o no.
Entender el pol´ıgono como la frontera de una regio´n poligonal y esta a su vez como
la unio´n de un nu´mero finito de regiones triangulares en un plano, tal que si dos de
ellas se intersecan su interseccio´n es u´nicamente un punto o un segmento. De otra
parte aproximar a los estudiantes a la nocio´n de funcio´n de a´rea.
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Generar una inquietud hacia la exploracio´n y consulta extraclase.
La actividad comprend´ıa dos definiciones de pol´ıgono uno tomada de un diccionario en-
ciclope´dico y otra de un texto de geometr´ıa, posteriormente los estudiantes constru´ıan
utilizando Cabri Geometri pol´ıgonos de dos maneras, con la herramienta pol´ıgono y con
punto y segmento, luego explorar con el puntero cada una de las figuras construidas
y determine las diferencias que el programa determina sobre ellas y ver si los elementos
puestos en la definicio´n de pol´ıgono se satisfacen.
Luego se trazaban las diagonales desde un ve´rtice de un pol´ıgono de cinco lados y con la
herramienta tria´ngulo se trazan las regiones triangulares y se colorean; con la herramienta
a´rea se determina el valor del a´rea de cada una de las regiones y del pol´ıgono y se pide
determinar la suma de las a´reas de las regiones triangulares y compararla con el valor del
a´rea del pol´ıgono con el fin de determinar en que momento deja de ser un pol´ıgono.
Actividad 2: Pol´ıgonos
E´sta actividad tiene por objetivos:
Analizar regularidades a partir de una serie de datos.
Generalizar el nu´mero total de diagonales de un pol´ıgono de n lados.
Clasificar un pol´ıgono de acuerdo a la posicio´n de sus diagonales respecto al interior
del mismo.
Utilizar, de ser necesario, las herramientas del software para facilitar el proceso de
generalizacio´n e interpretar los resultados obtenidos.
La actividad comprend´ıa la construccio´n de varios pol´ıgonos y trazar las diagonales del
pol´ıgono y construir una tabla de la siguiente forma:
1. Construya (empiece desde el de tres lados y as´ı sucesivamente) (ver definicio´n ac-
tividad anterior). Complete la siguiente tabla.




Luego con una serie de preguntas como: ¿Cua´ntas diagonales se pueden trazar desde un
ve´rtice de un pol´ıgono de 15 lados? ¿Cua´ntas diagonales en total tendra´ dicho pol´ıgono?
¿Cua´ntas diagonales se pueden trazar desde un ve´rtice de un pol´ıgono de n lados?
¿Cua´ntas diagonales en total tendra´ un pol´ıgono de n lados?, se pretend´ıa que el es-
tudiante pudiera llegar a una generalizacio´n del nu´mero total de diagonales como una
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funcio´n del nu´mero de lados.
Se aborda la definicio´n de Pol´ıgono Convexo, y se explora con el software la carac-
ter´ıstica presente en las diagonales del mismo. Finalmente y a manera de Actividad adi-
cional se utilizo´ otras herramientas del programa (mostrar ejes, definir cuadr´ıcula,
punto sobre rejilla, co´nica, y ecuacio´n y coordenadas) para graficar los puntos
de la tabla donde en el eje x esta´ el nu´mero de lados y en el eje y esta´ el nu´mero total
de diagonales para encontrar la ecuacio´n de relacio´n se ped´ıa determinar si esta relacio´n
satisface los diversos casos analizados.
Actividad 3: A´ngulos internos y externos de un pol´ıgono
E´sta actividad tiene por objetivos:
Generalizar la suma de la medida de los a´ngulos internos de un pol´ıgono y analizar
ciertas restricciones sobre los mismos.
Generalizar la suma de la medida de los a´ngulos externos de un pol´ıgono y analizar
ciertas restricciones sobre los mismos.
Inducir desde la medida de cada uno de los a´ngulos interiores y de cada uno de los
a´ngulos exteriores bajo que condiciones el pol´ıgono ser´ıa regular.
La actividad comprend´ıa las definiciones de A´ngulo Interior de un Pol´ıgono, A´ngu-
lo Exterior de un Pol´ıgono y se realizaron dos archivos previos donde el estudiante
deb´ıa tomar la medida de cada uno de los a´ngulos internos y realizar la suma de las me-
didas desde dos de los a´ngulos internos hasta los n a´ngulos internos para pol´ıgonos desde
tres hasta 7 lados. Luego se realiza el mismo proceso para los a´ngulos exteriores. Con
una serie de preguntas se busca que los estudiantes descubran no so´lo la generalidad de
la suma de las medidas tanto de a´ngulos internos como externos de un pol´ıgono sino ver
ciertas regularidades y restricciones frente a las sumas parciales. Las preguntas realizadas
fueron del tipo ¿Cua´l sera´ la suma de la medida de los de un pol´ıgono de 15 lados?,¿Cua´l
sera´ la suma de la medida de los a´ngulos internos de un pol´ıgono de n lados?, ¿Cua´l sera´ la
suma de la medida de los a´ngulos exteriores de un pol´ıgono de 15 lados? ¿Cua´l sera´ la
suma de la medida de los a´ngulos exteriores de un pol´ıgono de n lados?. Finalmente se
ped´ıa consultar otras definiciones de a´ngulo interior y exterior de un pol´ıgono. .
Ana´lisis de resultados
Los resultados obtenidos fueron los siguientes para cada una de las actividades:
Actividad 1: Pol´ıgonos
Los estudiantes tienen en general un escaso lenguaje geome´trico para referirse a las
figuras geome´tricas, sus elementos y las regularidades presentes en ellos.
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La gran mayor´ıa consulto´ dos definiciones adicionales de pol´ıgono y extendieron
ma´s alla´ la consulta a clasificacio´n, propiedades, y dema´s lo cual me preocupo´ pues
pense´ que esto viciar´ıa el proceso. Sin embargo evidencie por las actividades pos-
teriores que muchas veces la consulta se limita al proceso de trascripcio´n y no hay
una interiorizacio´n de la misma, tal vez por que no se han generado procesos que
ayuden a que e´ste se de.
Un aspecto importante es que al construir el pol´ıgono con la herramienta del software
y con los elementos (segmento) se noto´ que se reconocieron diferencias evidentes y
surgio´ la inquietud en los estudiantes de hacer sobre una de las construcciones la
otra y ver que en esas condiciones los elementos reconocidos por el puntero eran los
mismos. Esto es muy importante si se consideran los niveles de representacio´n de
un objeto geome´trico.
El proceso de reconocer el pol´ıgono como la frontera (o borde dicho en los te´rminos
de los estudiantes) de la regio´n poligonal, ayudo a determinar ciertas limitaciones
en la forma en que el software reconoce figuras como pol´ıgonos au´n sin que estos
coincidan con la definicio´n. Algunos estudiantes determinaron bajo que condiciones
algunas figuras que el programa reconoce como pol´ıgonos evidentemente lo serian.
La aproximacio´n a la nocio´n de funcio´n de a´rea se logro´ en la medida que los jo´venes
realizan comentarios como: “La suma de las a´reas de los tria´ngulos es igual al a´rea
del pol´ıgono, y e´ste dejara´ de ser pol´ıgono cuando un tria´ngulo invada el a´rea de
otro tria´ngulo, porque se rompe la definicio´n”
Una pareja de estudiantes determino que mientras la definicio´n dada en la clase
teo´rica se mantenga, la suma de las a´reas de las regiones triangulares sera´ equiva-
lente al a´rea del pol´ıgono y as´ı construyeron algunas representaciones de diversos
pol´ıgonos.
Finalmente en esta actividad se evidencio´ una dificultad para plasmar las ideas en
un papel y la mayor´ıa se limitaba a dejar sus ideas en la manifestacio´n oral.
Actividad 2: Pol´ıgonos
Durante el desarrollo de la actividad se evidencio´ un error en el disen˜o de la misma
pues la definicio´n de diagonal de un pol´ıgono se requer´ıa en esta actividad y fue dada
en la anterior y lamentablemente unos seis estudiantes no la recordaban, as´ı que
hubiese sido u´til darla nuevamente. Esto pone de manifiesto que las actividades
deben ir acompan˜adas de otras dentro y fuera de la clase que vayan reforzando la
aprehensio´n de los conceptos, definiciones y nociones abordadas en otros espacios.
Los procesos de generalizacio´n no resultan sencillos para los seres humanos y es
un aprendizaje que debe fortalecerse en la escuela, solo tres grupos de estudiantes
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lograron llegar a la generalizacio´n tras arduas discusiones sobre la mejor manera de
escribirla. Se dio un proceso interesante porque al llegar a la misma ese conocimiento
se volvio´ como un pequen˜o tesoro y motivo de orgullo individual de los grupos y un
reto para los dema´s.
En la actividad adicional, que fue realizada por la mayor´ıa, incluyendo los grupos
que lograron llegar a la generalizacio´n, se debio´ aclarar que el hecho de conectar los
puntos mediante una co´nica era un artificio algebraico y matema´tico pero que en
la realidad dicha conexio´n no es l´ıcita matema´ticamente pues el nu´mero de lados y
de diagonales totales de un pol´ıgono no pueden tomar valores continuos, esto para
no ir a involucrar un error epistemolo´gico en el uso del tipo de variables (discretas
y continuas). Aqu´ı tambie´n los estudiantes evidenciaron que a medida que un´ıan
los puntos la apariencia de la co´nica iba cambiando; esto genero la inquietud y dos
grupos indagaron sobre el problema de la co´nica de los cinco puntos.
Actividad 3: A´ngulos internos y externos de un pol´ıgono
Se logro´ fa´cilmente generalizar y pasar a la conjetura sobre la suma de la medida
de los a´ngulos interiores de un pol´ıgono, y se establecieron relaciones me´tricas entre
la suma de medidas de a´ngulos parciales y como algunas medidas con el arrastre
permanec´ıan constante pero que eso no implicaba una propiedad general de los
pol´ıgonos por que al realizar el arrastre desde otro ve´rtice del pol´ıgono lo que parec´ıa
invariante no lo era.
Se logro´ tambie´n de manera clara distinguir la diferencia entre un a´ngulo interior y
uno exterior, y la forma en que en cada ve´rtice se debe considerar un solo a´ngulo
exterior del pol´ıgono.
Los estudiantes fa´cilmente establecieron la generalizacio´n de la suma de la medida
de los a´ngulos exteriores de un pol´ıgono.
Se establecio´ una relacio´n entre las actividades anteriores y la actividad de la suma de
las medidas de a´ngulos interiores de un pol´ıgono, pues los estudiantes relacionaron las
regiones triangulares determinadas por las diagonales desde un ve´rtice del pol´ıgono y la
suma de las medidas de los a´ngulos interiores de un pol´ıgono.
Conclusiones
Dentro del desarrollo de la primera fase del proyecto se evidencio´ que se requiere
construir un ambiente de aprendizaje que posibilite la exploracio´n y la manipulacio´n
de diversas situaciones, estos elementos son evidentemente dados por el uso del
Software de Geometr´ıa Dina´mica (cabri Geome`tre en nuestro caso) en el aprendizaje
de la geometr´ıa.
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El uso del software facilita los procesos de visualizacio´n, elaboracio´n de conjeturas
y en un nivel ba´sico la elaboracio´n de cierto tipo de pruebas (a un nivel informal,
pero que manejados con otros elementos dida´cticos que apoyen el desarrollo de
habilidades lo´gico formales y que apoyen el proceso de argumentacio´n y desarrolle las
competencias argumentativas y comunicativas, podr´ıan gradualmente ir cobrando
cierto grado de formalidad).
Los muchachos presentan serias dificultades en sus habilidades comunicativas y de-
ficiencias en el manejo del lenguaje propio de la matema´tica y particularmente de la
geometr´ıa. Estas deficiencias se ven manifiestas adicionalmente en dos aspectos; por
una parte su dificultad para expresar por escrito sus conjeturas y generalizaciones
y por otro el uso de la simbolog´ıa (sintaxis) propia de la matema´tica.
El uso del software no debe ser aislado o u´nico es decir debe ser una tarea continua
que haga que el trabajo con el mismo se torne cada d´ıa ma´s familiar y permita
la exploracio´n de las diversas herramientas que pueden potencializar au´n ma´s su
uso. Adicionalmente del software debe ir aderezado de un desarrollo formal de la
geometr´ıa y el eventual uso de las herramientas convencionales (papel y la´piz).
Por la forma en que esta´ configurado el software se debe ser muy conciente de sus
virtudes y potenciales pero tambie´n de sus limitantes y para ello se requiere que la
formacio´n geome´trica del docente tanto desde lo disciplinar como desde lo dida´ctico,
se vea cada vez fortalecida.
Se deben generar situaciones que posibiliten contar con el mayor recurso que es el intere´s y
la motivacio´n de los estudiantes, as´ı como su disposicio´n para realizar lecturas y bu´squedas
de informacio´n en diversas fuentes.
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